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Επιχειρηματικότητα , Δημόσιος Τομέας,
Εκπαίδευση & Έρευνα
 Αναγνώριση προβληματικού χώρου
 Δημιουργία σεναρίων χρήσης
 Καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων
 Έρευνα τεχνολογικών περιορισμών & 
υπάρχουσες εφαρμογές-λύσεις
 Εφαρμογή Αρχών DFA, UD , CUD, Εργονομίας
 Επιλογή υλικών, επιμέρους τμημάτων.
 Επιλογή λειτουργικού συστήματος 

























 Ανθρωποκεντρική προσέγγιση του συστήματος ηλεκτρονικού αναγνώστη
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 20106
 Περιορισμοί υλικών και 
μεθόδων σχεδίασης της 
συσκευής (ελάχιστες 
απαιτήσεις)
 Μικρές εξωτερικές διαστάσεις, μικρό 
βάρος, μικρό πάχος 
 Ανθεκτικό σε μεταφορά, πτώσεις, 
χτυπήματα 
 Ανθεκτικό σε σχετική υγρασία 
 Πρόσβαση από άτομα με προβλήματα 
ακοής, όρασης, κινητικά 
προβλήματα(εφαρμογή DFA)
 Φιλικό προς το περιβάλλον
 Βάρος όχι άνω των 200 γραμμαρίων 
 Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40 
βαθμούς, αποθήκευσης -20 έως 55 
βαθμούς 
 Αλληλεπίδραση του χρήστη 
με τη συσκευή (σύνδεση 
του υλικού με διεπαφή 
και πλατφόρμα )
 Ημερολόγιο, ρολόι, ξυπνητήρι, 
επεξεργαστής κειμένου 
 Κύλιση σελίδων αυτόματη και 
χειροκίνητη
 Λειτουργικό σύστημα ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής 
 Αναπαραγωγή αρχείων ήχου 
(τουλάχιστον mp3) 
 Τουλάχιστον ελληνική, αγγλική 
γλώσσα περιβάλλοντος 
Καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων
 Διαβάσει άρθρο- βιβλίο από τη 
συσκευή 
 Αναζητάει περιεχόμενο από τα 
αρχεία του 
 Αναζητάει όρους σε λεξικό
 Μετακινείται στις σελίδες του 
βιβλίου όχι γραμμικά
 Χρησιμοποιεί υπερσυνδέσεις μεταξύ 
του υλικού του 
 Προσθέτει σημειώσεις και σχόλια στο 
κείμενο
 Μεγεθύνει σημεία του κειμένου
 Αντιγράφει-επικολλά- διαγράφει
 Εκτυπώνει ολόκληρο η μέρος του 
κειμένου
 Μπορεί να διαγράφει υλικό (άρθρα, 
βιβλία )
 Ταξινομεί το υλικό του σε φακέλους
 Αναπαράγει  ήχο κειμένου, 
(text/to/speech)
 Διαβάζει άρθρο- βιβλίο από το δίκτυο
 Αποθηκεύει βιβλίο-άρθρο από 
βιβλιοθήκες  
 Γράφει σημείωση και να την 
αποθηκεύσει 
 Υπογραμμίζει κομμάτι κειμένου
 Βλέπει εικόνες-σχεδιαγράμματα
 Λύσει αριθμητικές επιστημονικές 
πράξεις
 Περιηγείται στο διαδίκτυο
 Αποθηκεύει κομμάτι η ολόκληρη 
παράγραφο κειμένου
 Μεταφράζει λέξεις η φράσεις
 Διαβάζει η στέλνει ηλεκτρονικά 
μηνύματα
 Προσθέτει σελιδοδείκτες
 Προβάλει το κείμενο σε άλλες 
συσκευές ( οθόνη – προβολέας 
εικόνας)
 Διαχειρίζεται παράλληλα 
περιεχόμενο
 Δημιουργεί επαφές ( ατζέντα 
τηλεφώνων και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
 Δανείζετε ή να Αγοράζει ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό





 Αναζητάει βιβλίο η άρθρο στο δίκτυο
 Προσθέτει σχόλια σε κάποια ομάδα 
συζητήσεων
 Διδάσκετε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα ασύγχρονα
 Πρόσβαση από άτομα με προβλήματα 
ακοής, όρασης, κινητικά 
προβλήματα(εφαρμογή DFA)
Έρευνα τεχνολογικών περιορισμών & 
υπάρχουσες εφαρμογές-λύσεις
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 20107
 EBONI (Electronic Books ON-screen Interface) 




§ Αλληλεπίδραση της οθόνης
 Χρήσης Πληκτρολογίου/κουμπιών(άλλων 
συστημάτων εισόδου) 
Έρευνα τεχνολογικών περιορισμών & 
υπάρχουσες εφαρμογές-λύσεις
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 20108





  EnTourage eDGe
 Fujitsu FLEPia







 Κουμπιά  άμεσων  λειτουργιών
 Ενσωματωμένη γραφίδα.
 Κουμπιά υποστήριξης ήχου.
 Είσοδος ακουστικών.
 Επιλογή έναρξης-σβησίματος της συσκευής.
 Είσοδος φορτιστή τύπου usb
 Είσοδος κάρτας επέκτασης μνήμης micro sd
Επιλογή υλικών, επιμέρους τμημάτων.
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 201010
 Υλικά




• Qualcomm Snapdragon 8250 στα 768 MHz 
• micro SD εως και 32GB
• πολυμερή λιθίου  3.7V  1530mAh


















 Contacts και e-mail
Προτεινόμενη πλοήγηση 
,συνοδευτική πλατφόρμα
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 201013
Προτεινόμενη πλοήγηση 
,συνοδευτική πλατφόρμα
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 201014
Ευχαριστώ για 
την προσοχή 
σας!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ /
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